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·MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
',r' . r-'
f\ZNAR" ,--'":" 0 ••
'" ... '"
'.,
Estado Mavor Central del Ejército
ESCUELAS PRACTICAS.·'1 1 _.,.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ..probar los trabajos efectuados por las comandancia!'>
de tropa de Administraci6n Militar y secciones mixtas d(~
Mallorca y Menorca en sus escuelas prácticas de 1908,
haciendo particular menci6n de las comandancias primen).
y segunda, y muy especialmente de la sexta, por la impor-
tancia de 10l¡ trabajos ql:e han realizado y las atinada,:¡ ob.
servaciones (].ue en i5US memorias consign;¡n respecto al
servicio de las tropas de Administración Militar en cam.
p:lña, y reformas :que creen sería conveniente introducir
en algullos de los efectos del material administrativo de:
campaña que utilizaron.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientC) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. lIluchos años, Ma-
drid 17 de octubre de 1910.
.. ,_o' ..::~ ::-: ~'~~: ~L~ 'AZNAR,:'.,L¡
Señor •• ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó ~ este :MinisterJo en 21 dlt mayo último,
ft favor del capitán de Infantería D. Ramón Trinch::1l
Quintana, por haber desempeñado durante cuatro años d
cargo de profesor en escuelas regimentales, el Rey ('11':(::
Dios guarde) ha tenido á bien concecler al citado oficié:!
la C~llZ de primera clase del Mérito Militar con distint~.¡()
blanco, con arre¡lo á lo prevenido en la real orden de 23
de agosto de 1902 (C. L. núm. ;¿05).
De real orden lo digo á V. l!. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1910.
.. " ,'" :A.NGEJ,; AZNAR,/';
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de la primera regic>n.
de profesor en la Academia de dicho cuerpo, el Rey (qi.¡'}
Dios ~uarde) ha tenido á bien conceder á los citados ofi-
ciales la cruz de primera clase del Mérito Militar con di~­
tintivo blanco y pasador del «Prdesoraclo», como com-
prendidos en los arts. 4.u del real decreto de -4 de abril
de 1838 (C. L. n6m. 123) y 8.Q del reglamento orgánicO'
para las academias militares.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiell~~
ydemás efectos. Dios guarde á T. E. muchos afias. 1\ r,--
drid 17 de octubre de 1910•.1."- .~DESTINOS
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tellido á bien nom·
hrar ayudante de campo del general de bri~ada D. !l"ran·
cisco Rodríguez y S~nchez Espinosa, jefe de Estado Ma-
yor de esa Capitanía general, al comandante de Infantería
n. Pedro Verdugo Castro, que se halla en situación de
excedente en la primera región. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoi5 años.
Madrid 18 de octubre de 1910.
".~ '~ ~NGEL' AZNAa
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á. esa Capitania ~eneral, al capitán de Estado Mayor
D. Ernesto Luque y Maraver, que presta sus servicios en
la Dirección general de Cría Caballar y Remonta, y á
esta dependencia, al capitán del mismo cuerpo D. José
Martín Prats, que se hallót destinado en la Capitanía gene-
ral de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
.,¡ .~ ;~." i,'fi, ~AR' : J
Señor Capitán general de la segunda regi60.
Señores Director general de Cría Caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
r" bt.~ ~ \~" ..... . '" "'.. <" -í:' 'T~ 'JI"" '9 .
." ...'wlI . ....;..,,., '1 J ~., ,~.I1 ... o." 1
~~ ¡t,rijf}~ ~~ RECOMPENSAS ; :j':;.: ¡'j . n~::.
~ Excmo. Sr.: En vista de lap.IóOpuesta de recompensa
ormulad~ á favor de los capitanero y del primer teniente
de Ingemeros, D. Emilio Luna Barba, D.· Nico~edes AI-
cayde Carvajal y D. Ladislao Ureña Sanz, respectivamen-t~1 por haber desempeliado durante cuatro años el cargo
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SecclGn de Arllllerla
ARMAMENTO. .Y MUNICIONES:~~: i?:~
~eñvres Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones.
----------~......_----------
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á las Comandancialil'de León y
Pal@ncia de e!'le cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
di~poner le manifielite á V. E., para su satisfacción, que
el armamento que dichas comandancialil tienea de dota-
ción l se halla en buen estado de conservación y servicio~
Señor Capitán general de la segunda región.
.... ¡,...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Caballería,
D. Eduardo Fajardo y Escavias de Carvajal, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por ese Conse-
jo Supremo en 7 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." María Teresa
de Jesús Pineda y Calderón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~'!a­
drid 17 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente que fué del regimiento Cazadores de Treviño,
26.° de Caballería y en la actualidad capitán del de Villa-
rrobledo, 23.0 de la propia arma, D. Emilio López TelIo y
Peñas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 7 del mes actual, !'le ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Concepción Piquer Curuminas•
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1910.
:-: <;J' .' • : ,,' ~ZNAR: : ; I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..,......,.¡ ~ . fUlJAI '?rrl
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones y Director general de Cría Caballar y Remonta.
,"' AZNAR
ordinaria de ascensos, al que lo es segundo del regimien-
to Lanceros del Príncipe, 3.° de Caballeria y en prácticas
en el 4.0 Depósito de c:lba!los sementales, D. Pedro Pin-
tó Moyana, por contar en su empleo el plazo que deter-
mina el articulo 6.° del reglamento de ascensos de 29 <;le
octubre de 1890 (C. L. núm. 405), hallarse además clasi-
ficado de apto para obtenerlo y existir vacante reglamen-
taria de primer teniente; debiendo disfrutar en el que se
le confiere la efectividad de 13 de julio último y figurar
en la escala de su nuevo, empleo inmediatamente detrás
de D. José Sevillano Causillas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expresado
. oficial cqntinúe en el de!ltino y prácticas en que actual-
mente Sli halla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
'Jo' 1
, '1'
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AzNAR1; ,~ ..
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REGLAMENTOS
Sección de Infanterlo
.VA~ANTES
Señor ..•
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de armonizar los
preceptos del reglamento para la instrucción de tiro de
Infantería con las del vigente para municionar los cuerpos
del Ejército, y resolver las consulbs que sobre la dotación
anual que corresponde á las ametralladoras y á las pisto-
las Bergman, se h:ln elevado á este Ministerio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disfoner que el artículo 7.° del
reglamento para mun}cionar los cuerpos del Ejército, mo-
dificado por real orden de 5 de enero de IDOS (C. L. nú-
mero 1), se amplíe con las siguientes dotaciones anuales:
Corresponden por cada plaza lIrmada
con fusil. . . . . . . . . . . .• •. . . . . . . . . . 25 cartuchos de foguco.
Idem íd. con carabina.. . . . . . . . . . . . . . 20 ídem íd.
Iclem por cada ametralladora. . . . . . .. :1 ,000 ídem de guerra.
Idem íd... . . .. • . • • • . . . . . . . . . . . . . • • soo ídem de fO~t1co
Idcm por cada pistola llergman.. . . . • 25 cartuchos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de iglo.
Señor .••
'.,
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la tercera sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, y debiendo proveerse en la for-
ma que determina el caso primero de la real orden circu·
larde 18 de noviembre de 1905 (D. O. núm. 258), el Rey
('l' D. g.) ha tenido á bien disponer que los que aspiren á
ocuparla promuevan sus instancias en el término de un
mes á partir de la fecha de esta disposición.
ne r<><ll orden In rlj~o á V. E. para su conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de Ig10.
Excmo. Sr.: El Rey (C). D. g.) ha tenido ti bien clis-
porcr se haga extensiva á la Escuela de Equitación Mili-
tar la real orden de 21 de junio último (D. O. niím. 133), y
en I:'U virtud que se aumente en la plantilla de dicho cen-
tro un teniente coronel de Caballería, para que en 10 su-
cesivo desempeñe el cargo de jefe del detall y contabili-
dad, con independencia de las clases, el cual, además de
sus obligaciones administrativas, cuidará del régimen y
servicio interior en cuanto se refiere al orden, policía y
disciplina del personal de la Escuela, teniendo también á
su cargo el Guidado del ganado, así como las dependen-
cias de la misma, á excepción de las clases, museo y las
que tengan relación con la enseñanza, estudios é instruc-
ciór. de los alumnos, que continuarán á cargo del primer
profesor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~entoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de IgIO.
.•. , " , .. ,. 'AZNAR: '~I
Señor <:::apitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PLANTILLAS
Seteran de Caballerlu
[k? ''':i ''''4 ,~ ¡"\.'... :ASCliNSOS i': ~'~ "lJ '(,';.1 ;;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha teniGo á bien con-
ced~r el empleo de primer teniente, en propuesta extra-
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Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el te~
rtiente coronel de la Comandancia de Artilleria del FerroI,
D. Francisco MasalIer y Albareda, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase á situaci6n de reemplazo, con
reside'ncia en Melilla, con arreglo á la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). • •
De real orden lo digo á V. E. para Su conoc~mlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 18 de octubre de 19ro.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á estl"
Ministerio con su escrito de J 3 del actual, promovida. po'.:'
el comandante de Ingenieros, que se halla en situación dc"
supernumerario sin sueldo en esta regi~n, D. :\nseImo
Sánchez Tirado, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bien con-
cederle la vuelta al servicio activo; debiendo permanecer
en su situaci6n actual, hasta que le corresponda ser colo.~
cado. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmtent~ )
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arlO:;.
Madrid 18 de octubre de 19ro.
. 1 ....· .: I ,:' : ,,:;;;. ~NAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;,. "-;" , 'f,-;' ~;.l REEMPI.:Aio .~'';¡' "':3 ::.:~~ r::-::'~:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien~
te coronel de Artillería, en situaci6n de excedente en esa
región, D. Ismael Pérez y \~idal, .ell~ey (g. D. g.) se ha
servido concederle el pase á SituaCión de reemplazo con
residencia en la misma, con arreglo á la real orden de 12
de diciembre ele 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
MATERIAU DE INGENIEROS ",'
...... AZNAR ',;.._.,
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la in'stancia, fecha S del presen~e
mes formulada por el capitán de Infantería D. IgnaCIO
Est;uch y Díaz de Lara, en solicitud de que se asig.nen á.
la construcci6n del aparato de aviaci6n, del cual es tn,:ren-
t~r, las 13.355 pesetas que necesita en el prese.nte ano, y
que para satisfacer los demás gastos que requ~ere l~ ter:
minaci6n de dicha obra se haga la oportuna aS1gnac1ón a
primeros del año próximo, el Rey (q. D: g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado y se ha servido lJ,probar una
propuesta eventual del Material de Ingenieros (cap. 7.0, ~r­
tículo único del vigente presupuesto), por la cual se aSlg-
nan á la Comandancia de Ingenieros de Barcelona, con
cargo al presupuesto aprobado por real orden de 15 de
julio de 1909 (núm. 522 del L. de C. éL), 13.355 pesetas,
cantidad máxima que, dado el estado de ade1a~to de la
obra, puede invertirse en el presente ~ño; obtemén?ose la
referida suma haciendo baja de otra Igual en lo aSignado
actualmente á' la Comandancia de Ingenieros de Ciudad
Rodrigo, para la instalaci6n del Parque adminh:trativo de
r:~~. AZNAlt r;'/_:
Señor Capitán general de la octava región:
Señores Capitán general d~ MeJilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
: \
'" ..
. - .. '" '"
MATRIMONIOS
I ;:"
L', ;;.: [~~ aJ .
fi::'..1!:i [;.',k MATERIAIJ DE ARTILLERI~ .~... !
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid(j á bien apro-
bar al Parque de Artillería de esta corte un presupuesto
para la construccién de J 3 bast-es completos, 10 encera~
dos, 13 bridones con filete y riendas de mano y r 3 man.
tas sudaderas, para ametrallador.. Hotchkiss; cuyo import~
de 2.598'5° pesetas 3erá cargo ti los imprevistos del vi-
gente plan de labores del Material de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem,ís efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid r7 de octubre de r~)IO.
.;: ~,:;.. .-, í\ZNAR: •. i
Señor Capitán general de la primera reglón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
e L' r-:.; e r:.:.: ~.:: ~.; ... ~;' -;; ~,;;.: L: r.í ;.-.¡ ~~', .
DESTINos·..··:,,·
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi.
tán de Artilleda, en situaci6n de supernumerario sin suel-
do en esta región, D. Mariano Romero del Aguila, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conce~erle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la situación en que hoy se
encuentra hasta que obtenga destino de planUlIa, con
arreglo al real decreto de :l de agosto de lS8~ (C. 1.. nú-
mero 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á; v.. E. muchos años. Ma~
drid 17 d~ octubre de I~IO.
, ' " ~.;:¡¡ ~ ji7-'1 '"!ji' ~~A¡; ... ,.
Señor Capitán general de la primera regMn.
.. * :.
I .
! ;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
. Un de la Comandancia de Artillería de Cartagcna, don
José Andreu I3atllc, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 30 de septiembre
último, se ha servido concederle Iiccncia para contraer
matrimonio con D." Irene Andreu y Oliva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 17 de octubre de 1910. I
Señ~r Presidente del Consej:S~;r~~;¡d; G:~:y Ma- .
nna. .
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
quedando aprobadas las determinaciones adoptadas con
motivo de la expresada revista.
De real orden 10 digo 5. V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r7 de octubre de rgro.
Señgr Dire~tor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teni;nte del octavo regimiento montado de Artillería,
D.I<rancisco Oria y Galbache, el Rey (q. D.g.), de acuer-
do Con 10 informado por ese Consejo Supremo en II del.actU~I, Se ha servido' concederle licencia f,ara contraer
:matrlmonio Con D.n María de las Mercedes Ol'fila y Salord.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y<Ie~l1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dnd 18 de octubre de 19ro.
,..~¡ ~'~I ~¡ "'~. !üNU '-, ..,
Se- P 'd .n~r reSI ente del Consejo Supremo de GU\ ~rra y Ma-
rma.
Se- e 'tá ;
, nor apl n general de la tel:\.<:r¡~ regi6n'l
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región y Orde.
Señor Ordenador de p;;gos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, de Bak:lres
y de Canarias y Gobernador milita¡' de Ceut'a.
Ingcnic¡'os de Guadabjara (( la CL)mandancia de Ingenie-
ro~; de l\lclilla, de cuatro barracones.
Dc real orden lo digo fi V. E. para su conocimiento y
dcm;'is (~r.:::ctos, Dios gel:>.:-de i V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1910.
.
, ..;
: iAZNAR
AzNAR
S':ñor CapiUín general de :MdilJa.
Señores CaiJitán general de la primera
nador de pagos de Guerr:l.
• • •
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ie ha servido orde-
nar S~ efectúen los tran!portf:s del material ql1~ á conti-
nllaciún se inciican.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
~ladrid 17 dc octuare de 1910.
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el t:-;mspo,-t~ (les'ic les talleres del material ele
---- RZII:4==uII' rBI-. _
ANGEL A~N.\R.
~·~iior CapiUn gelJer~l de 1<1 cual t,! regiGn.
~t~jjorc:> Carit5n g<';~eral de la séptima región "f Orden;;.-
do~' de pagos ele G:.lerra.
!ectlon de lltlmlnlsírntlón Mllitllr
TRANSPORTES
c~t11p:lña en el cuartel del Re}' en Sa!¡:mancJ. (r,úm. 2-14
<id 1.. de C. éL).
Es a~{m:smo'la voluntad de S. :-'1. que por la ,:tada
Comandancia de Ciudad Rodrigo Sél giren á la de B:ln~e­
JO~la las] 3.355 pesetas de referencia..
De real l1rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios r,narde á V. E. muchos años. lIra-
drid 17 de octubre de 1910.
~."'.'¡' :.; Transp'ortes que se iJúlicalt - . ..... ,. '.~' -,
Establecimiento remlt~nlo Nútllero y cl.lse do eCectos Es(ableclmiento recel'to:
)
2,000 cartuchos para I'(;\,( . ':C1', modo 18S~ .•••••••• , Parque dc la Coman d." de Arto'" de Cádiz.
::.000 idcm para íd, id, .......•••.•••.•.....••••• Idern de la id. de íd. de Algeciras.
Fr.>tec::;:: ;r:i:itar de Sc\"ilia., ..... ". :l.ooo ídem para ic!. íd.•••.•. , ••••••••••••.••••••• !)epú,-ito ele armamento de: l\Iálaga.
2.000 ídem p1ll':\ íd. íel Idem íd. de C;¡'¡;nadil .
.:;:>0 espulct;,;; ele 13'\ mu<:. 1891 .••••••••••••••••• Pan¡lIc de Ja Coma!J.d." dcArt.'" de Tene)·¡!".
t>"~n"C tll' l" r',)" ~ ¡,._ •. ', 1(' \ .' "l~"·. ¡50 gr:mad<l~ ordinari;'.:; r:IL";' c. X,'rllellfdd de 57 mi· lA la. I.a sccción de la E. C. de Tiro, á
A"', :·é.:. o'.. ,,~~,', ..1<1 ..<"a.lol < • _'.1 ,ll ",,1 líll\l'tros t. r" m:l1:ca Ú. Jt (i(' .;"~¡a y 10 \"ainas( disposición dc la Comi~ióll de eXI>erkn-
tle AIL.I .. , ..1.1. • • . • • • • • •• . • • • • • •. .' nH~L:í.licaf' ptr~..a ídf'nl íd....••..........•.• , .•• '.. Ci,(iS. .
I.':':l'j:·ilo de :::',1la:1H'lltd !le l'¡ullcras ... /1(;0 f~:,ilcs l\f¡lU<:C:l' en n"_ .·ll:)ll.:'ción., ..•.•.•••.. l'arone de la Comandancia de Artillería ele
. " • - Barcelona.
"
s fusiles !lIanser, modo 1;- '.,; ..••.•.•••••••••••••• Idem dc la íd. de íel. de Valencia.
Un lole de piezas suc!tas 1,:,:-a f:l;·i1 Miln~er ..•..••. Idcm de !:l, íd, de íd. de Cartagena,
126 fllsiles l\Iauscr. ;nrle!. 1)',,)....••••.••••••. , , , . J
Dos lot.es de l)icza~ ,me;,;t:; p:.Ira fl!~¡¡ y carabiniljldCm d.e. la íd. dc íel. de Coruna.
Mauser , , .•.••••••.••••..•..
Dos ídem de íd. íd, para íd. íd , Idem de la íd. de íd. del Ferro!.
Dos ídem de íd. íd, para H íd , .....•....... Depósilo de armamento de Vigo.
Fábrici! dc arl11o\s de O"icdo, l ••• , •••• 50 correderas de alza para fllsill\Iauser .••..•••. ' .(
25 ídem de íd. para carabina ídem.• , ..•••••••....
So d}cntes d<: corredera p,;ra ídem íd. , , ...•• " Parque de la Comand.a de Art,a de?rIallorca.
lOO ~dcm de Id. para fusllld .
lOO muelles de íd, para ídem íd..•.••..•.•.•.••..
50 ídem de íd. para cara!.>;":! íd, .•.•.•.....•....•
~n ~ote depi:zn; sueltasjJ,¡¡:a fusil y carabina MaUSerj Idem de la !d, de !d. de Tenerifc.
{Jn Idero de Id. Id, para JlI~¡J id ••••...••..•.•.•.. Idero de la Id. de KI. de Ceuta.
Una cureña ~aint Chamollt, .....•... , .. , , .. '" .. ldem de la íd. de íd. de Zaragoza.
4 macho~ para,repasarbooJliillls reformadas <leG. O.,
para C. H. E. de 1S cm , .•..•..
4 ídem para id. íd. de cali iJres menores, ...•... , ..
•4 l~~~.~::.a.r~. ~~?~.i:I~~... ~'~'~·~I::~~~~l~. ~~. ~~l.i~~~~ .~~~\Idelll de lil íd. de íd. de San Sebastián.
Un c!emento de ancl:Jjc (h: C. H. h. de 15 cm., mar-
co bajo, giro adelanlad: '..... , .... , .....•..•...
2 escariadorcs para Q. H.;. de :l4 cm ¡
1.950 t~pones para orifici·,~ de hongos de sacapro·IDcPúsito de armamento dc Bilbao.
J yectlles de :!4 cm.....•.••.... , ......•..•... , ,
Fábrica de Trubia , , ...•..•.•. , Un juer;ode vitolas ~alibl'a(:ol'as p;¡ra proyectilesI
de C. Ac. :l6 cm., Krllpp , Parque de la Comand.a de Art.a del Ferro!.
3 elemento'> de ace!eraciú¡] del tÍI°o dd C. H. K 151
c('nlítUetro~, marco :.H,'. ¡.:iro central. ., .. , .. , .. f) )' 'to d ' d V'~ alzas de v:í~ta~() (k lIna ';ola pieza d~: ~íO mm. dr,' q v>;l' (. armamentO e 19O.l()n~itJld para e H, E. .k l,'i cm" , ,\
4 anillos obturadores para C, 11. E. ele 1,'; cm , '1''11" lll" dc bCo 'lid a d \ l n 1 T erife4 banda~ de cobre para p1:Jtillos de: hlellJ, ( • (~ , 11M , e" r. (e en.
3 alzas par~ C: ~ L !'::. de ,:.0.5 ell)..... " , ,' I
I punto <\c mll',l polI 01 ític,,1·····,····,',··········1 1 I J '1 1 'd d r' t~ • l· . ".. . ..• 1 ' .. (cm (c a ¡( , (e I • e ,-en a.4 ml.llloncs ( e lÜülUUJJl,\! \} ,\ H cm .•....... , , , ... \
h amllos obturadores J)¡\I';' ¡(km.. , ••• , .•...•••..•
I I
"~:tl1nd 17 de uctllbrc de 1<)10, AZNAR
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Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. ~.) se ha servido ordenar
se efectCien los transportes del material que á continuación
se indican:
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde·á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera) segunda y
séptima regiones.
Tra,zsportes que se i1tdican
I 'P ... ., 1m"
Establecimiento receptorNúmero "1 cIaRe de ereoto.Eatableclm.1euto lemitente I
---....,------------ .
f . d .
2 cañones nuevos con iUS cajas e gases
4 id. que fuc::roa devuelto'> para su re-
paración, con cajas de gases nuevas para ametra-
a ·'6 dIE 1 e trald T' 1 émbolo nuevo lladorasFábricadearmasdeOviedol. secCl n e a sClle a en elro. 1 t • •
2 cIerres comp ? Oi nuc: os . • . • . • • • • Hotchkiss.
2 aparatos de ahmentac16n nuevos.•.
12 t:argadores de acero.••.•• : •••••.
1 brocal nuevo..•••.•.... " •.•.....
Fábrica de pólvoras de Granada. , ••••• 1500 kilogramos de pólvora tubular núm. m IFábrica de Artillería de Sevilla.
• . d A 'U ' d S '11 l300 granadas de mctralla de 7'5 cm....•.•.••...••(Fabnca e rtI ena e eVI a........ íd d'd d m nta-a
• 200 .em c l. e 7 cm., o n ..: ........ oo •• loa sección de la Escuela Central de Tiro,F~bnca?-ep~l~oras de Gr~nada••••••• :50 kilogl:am?S de pólvora tubular numo IU ••....• á. disposici6n ~e la Comitlión de cxpe~
PIroteCnIa mIlItar de SevIlla .••••••••. ,,50 elltopmes modelo 1896 •••••••••••.••• ••••••• nenclas de ArtIllerla .
Parque de Artillería 4ie Sevilla•••••••• 5.000 cilindros de p6lvora cemprimida de 8'5 ceno .•
. tímetros de diámetro .•..••••.•••••.•• , ..•.••••
Pirotecnia milital'deSevilla 13.750 cartuchos Mauser de bala puntiaguda conl
envuelta de hierro c\lpro-ni~elacloSoidel. •••.•• Idem id.
. I
•••
Matbid 17 de {)ctubrc de 19 10. . ':., :..cl~ .:-:.:.• .l .;;,.,. rA.QíA1ll, .-.~
----__~I·...-4 _
Stccloa de SanIdad Hlllllr
"-r-""l·- __ -o.
:..... ," .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Estado Mayor Central para proveer una vacante que
en él existe de médico mayor de Sanidad Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ~ bien destinar á dicho centro al de
la citada cate~orfa D. José Gamero y G6mez, que presb
sus servicios en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de octubre de 1910. .
,.¡;'.J "~1:1 '¡ f'1E ~. ~1IA11 ~:
Señor Ordenador de pagos de Guerl:'a.
L j ~¿: ~SJ ijjtJ1aj lD .:;j ¡ I ! !¡ "': [ft L! IR fiJ 1lI[..
iI>l?~ ~+~'!! ~" ..'o.'p. J.::" MATRIMONIOS ::::q ~iiI! .IIWW. 1Zl3l;~.J:'"Z •.:;3 ~'fIf ~ ) ." ~'+"L' ~~ I':1t
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el sar-
gento de la brigada de tropas de Sanidad Militar, Jusb
Fern~ndezL6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 7 del actual, se ha
servido concederle licencia par", contraer matrimonio con
D." Juana Luda Ortego.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiel1to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de Ig10.
. .. : ~..... '1;1 ..i ~¡~ il;i 1I :~}: /'1 ~7I ~~! u.:f U;." ~~ l~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de la compañía mixta de Sanidad Militar de Ceuta,
Alfon¡¡o Nieto Roldán, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Carlota García Muñoz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos. Ma-·
drid ¡¡ de octubre de 1910.
,;;:ro. r····; . r ";. ~NAR ~:I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general dé la primera regi6ny Gober-
Dador militar de Ceuta.
' ..
SecdOn de JustIcIa v Asuntos generales
, ' PENSIONES ,:, ;oJ;~
Grcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre..
gIo á 10 prevenido· en el real decreto de 22 de julio de
Igog y reales 6rdenes circulares dictadas para su aplin-
ci6n en 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre del mis-
mo año (D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien
conceder, con carácter provisional, la pensi6n de 50 cén.
timos de peseta diarios á las espol!laS de individuos reser.
vistas comprendidos en la siguiente relaci6n, que empieza
con María Oviedo Zabala y termina con Angela Amado
Morales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r7 de octubre de 19ro.
L.;c;_ ,-,,-._.t.:~'"' .~{~~; ~rl1 m"~ ( ~liAl ~'::J1.1Señor •••
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e G 6 a '6 IEl " O,' d Z b l' In· '1'" - -- ~- v" I¡)'lb 8 S -dn . 1 G6 B 'lt ,1. ,., q'nf.& de Sicilia... ~ . regl n.... "VIra ~l~ O.Y CJa ac\: •.••••.' .•••..•••.• 1 L)tl? .••..•••••• lzca.yn. .•••. JI él?, 6 olda?, a ,~e mcZ e 1(.11[¿~~ •• " ••• l.\.eg.... "!'
Idem r.a EncarnaclOn Jlménez Lazaro •.. ~ ••••••.• o MadrId..•.••••.•.. ?l'ladnd....•. ¡Madnd' l ••••.••••••• Otro l' Iorcntl.'10 Buenaventura 5~n('hez,•. Eón. C'l~: de Las NavasC' 61'Id 8 e. M • S ~, . P' '1 1 C Oc d C· B t' 6 O' J 'é L. 1 R ' Rng lní .l de Isabcl la at Icacm .•••.••.•• I arIa. uatCZ 11.; le. r ••••••••••• l........ cr e a........... oruna...... e an%os, 10 tro os ,unC.~ CCOU:sO, ••.••. , # f ••• • f \.. • .,' .,
" ~ a . •• - ' '" ..' .' . _ ' '. -. ., ~ •. 'aClUn Mlhtar.:;ubmsp.r " reglón '\ eroDl~,1 P.érez BaJo.......•.... , ••••..•. Mel"ar de Arllba., Vall"dohd •. ValladolId, '4., .. ' ... , Obo (,.abnel Ga.rcla Pu'!,ln.•• , •...•.••• ,. AdnuDlsb .
Idem 4.a •••••••••• Teresa Jovanet Blanch...•...•••.•• , ..•.• Vidrcros •..•....• Gerona ..••. 'Gerona, 70 •••.••••.• , Otro: Isidro Raset Cañet •.•. 'e •••••••••• Bón. Caz. ú 'e B~r~~lolla.
ldcm 6.& ... , ....•. Toma~a Fernández Gardo .• ' ••••...••... Rucandio .. ·, ••.... Burgos ....•. Burgos, 8z.• , •.••••.•. Otro, Angel Mata Jubcto.•••.•.••..•• , ••. Reg. Inf.~ de' Slclha.
G. ~L Guadalajara . Dorotca Oñoro Zahoncro .••..•...••••.• Marchamalo •••...• Guadalajara. Guadalajara, 17 ••..••. Otro Justo León de lAicas., Idero de Cov. ,donga.
C. G. I.a región .•• Juana Viñuela Lnjiln ......•••••..••.• , •.. Bi~nvenida Badajoz Zafra, 13 •••••••••••• Otro' Claudio Sierra Al'larez•.• ,.~••••••• Idem de Borbl ~n .
Subinsp.r 7." id ..• Teodosia Rodríguez Bajo ••.•••. , ....•... Melgar de Arriba.,. Valladolid .. ¡valladOlid, 94 .••...•. Otro' Eufronio de Castro Leal •.•. " .• , •• Administración ,r-.-hhtar.
Iclem 1."., •.• " ••• Josefa Zurita Domínguez.•.••••.•.••.•••• Fuentidueña de Ta- ' ._
jo ....•... , ••.•. :\iadrid Taranc6n, 58 .••.•.. " OtrG, Teófilo del Sal' París Reg. InP de Cer, 'lloJa.
Idem 6.a , , , .••• , •• Vi"itación ~[uñiz Salas, •.•..••••••••.••. Piélago•..••••••.•• Saatander .. ,ISantander, 88 Otr@ Daniel Sáiz Mj¡'oncs •.••.•••• , ". Idem de Cuenca.
Idero I.a ., •••••••• Hermenegilda Cest~lo Canales ••••.••• ". Aranjuez ...•.•.••• :\fadrid., ..•. Getafc, 4 , ••••••••••• Otro: Julio Ursula Catllláu...• , ••• , ' Idem de Ce:i~o)a.
Idem 6.s .....•• ,., ~.far!a GonzálczJimenez.••••••• , ••. , .•... Sestao ..• , ••••.• ,. Vizcaya .•..• Vitoría, 84, ..•••. , ... Otro, Santos Lúpez Teresa.• , .••••....• ~,. Jdern de GUlpuzcoa.
Idero ... , .....•••• María Mújica Arroñiz ..•..••••••.•• , , .• " Laninoria ..•.. , •• , Alava ..•.••. Idcm ....•••.• , •••••. Otro, Segundo Pél'ez ('arcía •.•••• , •• , •• "I~dem ce Andalucía.
Idem 7.a Av~I~lla Cham,orro TTeH.o , El !ornadizo ....•. Sal~mal1ca.. S~~amanca,98 Otro, Francisco Bonilla Sánchez ....•....•. dem de Isabel JI.
100m ........••• ,. Er.llha PoblaCl6n \ aldcs ....•. , •..••••..• AYIlés .....••.••.• O'lledo o ••• GIJón, 102 •••.•••• , •. Otro, Ramón Fernfindez Pérez ••••••••• ,. dem de León.. .
Idem 6.'" ...••••••• Fcliciana Sáez Urbaneja ...••••••• , ••••.• Frómista .••• , •.•. Pa!encia...•. Palencia, 91•• , •••• , ••• Otro, Manuel Montes l\Iacho .••.•••..•• ,. ldem de' San MurCia!.
Idem l.: ••••.• , ••. Pet~a Camacho IIernando •. , .•.0 ••••••••• Torremadradilla •.. Gnadalajara IGlIadalajara, 17 .•....• Otro, Saturnino Pérez, Ortíz., •••••••••••• Idl:!m de' V:ad-Rás.
Idero 6.•••••••••• LUCia Menéndez Masa .•••••••.• , l ••••••• Santander ..••••.• , .Santander ... Santander 88.......•. Otro, Tomás Salas Ahenza..•••••..•••••• Idlmt deC~~a1,
Idero • , .•••.•••..• Sergia GÓmeT. Iglesias .••••. , •• i, •• o' • , •••1Idem •••••• , •••••• Idem .•• " .. ,Idero..• , . ~ ••.•••••••. Otro, Angel del Barrio Cabezas.•• , ••••••. Sanidad M'¡~lt~!".
Idem 3.'" .•..••••. Francisca Peralta Dlaz ••...•... , .1 ••• , • " !.~!'~~ •. ¡ ~. r" •••• Mnrcia .•••. ILorea, 5~ ... , , .•••.••• Otro, Eulo¡::io Miras Góroez ...•• , ...•••.• Re~ Inf.a Sic,h:l:
Idcm 7.a.•...•..• , ¡~3.bel Rodríguez Dlcr. ........•.. , ••...•• 'Ríoseco de Tapia., Le6n, •..••• ¡León, 92 ••••••••••••• Otro, Florentino García Calvete •••.••••. Idem de V;;¡,Lcm::lz.
Idero .• , ...••••••• Sera¡;na Martínez García".,., .•••..•••.• Chozas de Abajo, ,. Idem, ...••• IIde!ll •••... , ..• , ••.•. Otro, Lauro Prieto Fidalgo.... , , •••.•• Idem de BUlrgos. ,
Idero ,. Ana Garda Gonzáh~7. , ....• ',' ••.... , •• I¿.cm.••. : ••••.•• ro Idem .....•. II~em ......•.••••••.•• Otro, Valentín del Cañ~ Martínez M~ro ele. Andaluc~.
Idero, , •••.•• r ••••• Angela Amado Morales .•.••.••• .' ... , . • .. '" 111asrublas ...••. , Salamanca.•. ',CIUdad Rodngo, 99 ••• Otro, Angel Sánchez Mateas.••• , •••••••. Idel'!il d~ IsabeJ II
I . ' -
''''IT ,r;.....~ ~ ;~ .¡:.:: 'R.e/actóJt r¡u'e se t/!4 "'..:' :'-- ~o
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SeccIón de Instrucción. ReclutamIento vCUerDOS diversos
~ :", ~! ¡.~ "! .;.. í\SCENSOS ~ 'd ¡,.,.:' ~,~ ,..¡ ~"-' '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido conceder
el empleo de oficial segundo, con la efectividad de 17 del
corriente mes, en virtud de lo consignado en la ley de 28
de enero de 1906 (C. L. núm. 19), al que lo es, tercero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Carlos Fer-
n~ndet Brizuela, el cual deberá continuar en su actual des-
tino en la Subinspección de la6 tropas de la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1910.
'.- .. _.: ,_.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS'!'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido conceder
el retiro para esta corte, al oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en el Gobierno
militar de Menorca, D. José Camarero Alfonso, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 15 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo :i que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1910. '
í\'ZNAR
........
,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor Capitán general de la séptima regi6n.
PARTE NO OFICIAL
-------------------------------------------------..-
(JOLEGIO DE MARíA ORISTINA '
€l.A.:r.A.,
:BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1910, efectuado en el día de la fecha, que se publica en oum~
plimiento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobade por real orden de 3
de diciembre de 1908 (C9lecciÓ1l Legislativa núm. 227).
o
..
-
X=-BEI SI Pe'lIt.. 0tII. ~ .A.. :a :m:R. p_tu el
-
Bxlstencla anterior, "IÓn balance del mee de Por el Import~ del prelupuesto del Oolegto, 110-
a¡o.to de lInO.............................. 1,143.1135 88 rrespondlente al mel de septiembre de lIll0... 48.446 Si
Por la eOIl.I.nac"n que determina el calo ~.o del BaUdas de caja en el mel de sepbre. legón carpeta. 80 70
arto l.- del reilamento or¡ánlco.............. 1~.761 68 Por el importe de 101 auxilios á alumnos de nue-
Por ellJnporte de la. cuotal de mlcrlpclón co- vo ingreso en la. Academb.ll mUltares ..•••... sao 00
ml'pondlentel á leftorel aenerales, jefes 1011clll- Por el ídem de aparbtol ortopédkos ...•..•..•. o ~6 00
le. del arma, en activo, relena 1 demáll Iltua- Por el iuam de 26 pruebll13 f,tográficas del come·
clonell, perteneclentel al mell de la lecha••..•. 18.941 05 dor y altar el día de la Patrona del Arma••... 28 00
Por el Importe de lal' cuotae de IUlcripclón co- Por el ídem de los galiltos de viaje de un huérfa-
rrespondlentel á 101 larrentol, eaboll, lndlvl- no expuleado del Ouleglo................ o... 15 75
duo. de banda 1 loldadoll del arma, correllpon- Por el ídem de los ídem de un Inepector para
dlentel al mel actual•.•.••••.••.••••..••••. _ 4.265 2~ acompafiar á varios huérfa.nos que marcharon
Por "1 Importe !lel abono que determina el callo S.O COIl licencia por enfermo!! . o.• o.•..•...•.. o•• 101 7
del arto l.' del re¡lamento or¡:ánico •.•..•.••. 17."8~ 04 Por la gratificación de 101 capitanes profel!lorell .. 800 00
Por la eonllllnat.:ión de empleadol '1 .lrvleDtee Por el Importe de 101 ¡llstOI ocasionados en loe
P del Colegio................................ o 3.83l> ~O exámenes, viajel y reválidas da Tarlos huérfa·
01 el 14." pluo de reintegro hecho por el Oole- noa en el Con!lervatorio y Magisterio.••• ..... 1.841 M!tlo á euenta del anticipo para reformar los un!· Por el importe de cuatro mAquinal de escribir,
formes de 101 huhfano.. •••.••.•••..••••••. 500 00 dos del Illetema cAdlen modelo nÚDI. '1, una
PClr intereees del p&p~l del R8tado " por 10. Inte· del "Ietema cYost~ modelo n'úm. 15 y una del
rlor, eorre.pondient. al l'enclmlento de l.- de
7.868
sistema cHammon~modelo núm. 12, á 900 pe-
octnbre................ "..................... ~O setas 11l1l tres primeras y 875 la última, dedu-
Por el saldo que resulta á fal'or de la Imprenta cido el 16 por 100 de deseuento .•......••...• 8.038 75del Oolello, en el .e¡undo euatrtmestre del co- Por el ídem de dos íll. óe íd. del lietema eUn-
rrlente afio ....... ! ••• ~ •• t •••••••••••• , ...... 4.'119 36 derwoQd~ modelo núm. 6, á !lOO peeetu cada .
'una, deducido el a por 100 de delcuento .•.•. 1. 54!! 00Por el ídem de 87 elltanci&ll de bnér.fllnee en el
Hospital mUltar de Oarabanchel, á razón de
2,50 pesetas cada una..••..•..•..••••••..•• , 911 líO
I Por elld6m de los carlOI de los alumnos en 1116aoadelDtas militares .••.••..••.•• o•.••.••••• 2.826 40Por elldem de 101 auxilio. de los huérfanoll quemarcluuono,á llliarse.á los cuerpOIl••••••••.•• o ó5 00I }D;¡ütmcia en Gafa. ,egún le detalla el contixuaoióta•• 1.150.1341 8~-8uttllJ•••••.•••••••••• 1.209.307 ]S
DETALLE DE LA EXISTENCIA D OAJA
En la cuenta conlente del Banco de Elpaaa •••• U8.'118 51)
ED títuloll de la Deuda plÍbllca................. 991.416 S§
Metálico en depósito en el Oolegio•••.• " ••••••• 10.000 DO
-8utn4............. 1.209.80'1 18 Suma••••••••••••••• 1.160.1Sf 8~
-
s
te ~~n deJado de remWr la. cuotas, 1(\111 Cuerpol I!lgtllentell: rp~lmiento Orotava, Olí; ¡onu de Málaga, 17; Valencia, 19; Aí7=G~ble' 8&rc..lona, ~7 y 8urgol'l, 37¡ Escoela Superior de Guerra; Habllitacionee: la de retirados (E. A.) de la segunda región, la de.
'ull rno. 1 Comandaaclaa militare. de la 1.&; la de reemplaso y exce'tentes de la sexta¡ la de clases de GraD Canaria los ruesel\ de
0, I¡oato r lleptl.mbrel y 1_ del ¡rupo occidental de Canarias, I
o de s
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ESTADO n1lDlérlco de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta J baja oourrida ea el mea ele la 'ooha, J
de los qae de ambos sexos fir;urau eJl la escala de aspirautes.
SITUA.()IONEll D. LO. JroiU.üiOS
=
!"l
,,!g W , él .. 11... p I -1<o"" ~'i ~ 1:,,,, j ~ i ..; ~ ¡ i a .. "S ~A.Ll:l 1- 01: o: : 1 ~ : • • : ." p ·.: IJ : 11:p, : l:lo . .
·..
. ...
. '" ~
- -
· .
--:...=:...
--
\""Iallan .. 1.' d....ti.mb.. d. m ........ 1 lS5 123 23 588 ~o 185 81la
Alta! ••••••.••••••••• " ••••• ~ 5 U ~ ~ li 272 827
HnérfanQ9•.••• ' . •• • •• . . SU~l\'•.••••••••• --1- -¡¡o 136 26 288 lOa ~68 1.163
18 - - 2Gi' -Ba.ju •••••.••.•••••••••••••• ~ 16 ~ S 2i &20
Quedan para 1.0 de octubre de 1910 .. , ...... 1 127 119 26 26 108 ~1l3 833
- - - - -f"""&B .. 1.' d. "ptl.mb.. d. "'•.•..... ~ 124, 211 » 186 :t 260 '181Altu••••••••••••••••.••••••• ~ /) 11 :t ~ J 179 195
BuérfaDs8 • r t • • • • • • • • • SUllAJI ••••••••••• - 129" 222 l8i ~89 976~ :t •
1T"¡¡- - - - --¡-Bajas•••••••••••••••••••••••• :t :t 166 :t 196
QlIedan para 1.0 d. octubre de 1910.••••••••. ~ 118 208 :t 20 :t ~84 '180
- - - - -Huérfanol de ambos I8XOI qne exlaten 9n la elcala de aspirante!
bOJ fecha ................................................ • :t I s • • •
, ,
- V.O B.O
maeneral prellldenlle.
Marlin A'r~.
© Ministerio de Defensa
Madrid 18 de octubre de UIIO
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